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ABSTRAK
Pelaksanaan asuhan keperawatan merupakan tanggung jawab perawat. Namun pada
kenyataannya, perawat belum dapat melaksanakan fungsinya secara baik. Tujuan
penelitian ini adalah  untuk mengetahui hubungan beban kerja perawat  dengan
pelaksanaan asuhan keperawatan  di  ruang  Azzahra 1 Rumah Sakit Islam Jemursari
Surabaya.
Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik cross sectional. Variabel
independen adalah beban kerja dan variabel dependennya adalah pelaksanaan asuhan
keperawatan. Populasi adalah semua perawat di ruang Azzahra 1 Rumah Sakit Islam
Jemursari Surabaya sebanyak 22 responden dan sampel sebanyak 21 responden diambil
dengan menggunakan tehnik simpel random sampling. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner dan cek list. Analisa data menggunakan uji Rank Spearmann
dengan tingkat kemaknaan p < 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (66,7%) perawat di ruang Azzahra 1
mempunyai beban kerja berat dan sebagian besar (61,9%) mempunyai kualitas asuhan
keperawatan kurang baik. Hasil uji Rank Spearmann menunjukkan nilai p =
0,02 yang mempunyai arti ada hubungan beban kerja perawat  dengan  pelaksanaan
asuhan keperawatan  di  ruang  Azzahra 1 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.
Simpulan dari penelitian ini yaitu beban kerja perawat dapat mempengaruhi
pelaksanaan asuhan keperawatan, dimana perawat yang mempunyai beban kerja berat
memungkinkan untuk tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya sebagai pemberi asuhan
keperawatan yang disebabkan karena kondisi fisik dan psikologis perawat yang telah letih
dan lemah karena juga harus melakukan tugas non keperawatan.
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